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1 Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi SMPAT (4) muka surat dan
i DpA PULUILSATU (21) lampiran yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaanllll.
Kertas ini mengandungi LIMA (5) soalan.
Jawab mana-mana EMPAT (4) soalan.
Jawab mana-mana SATU soalan dalam Bahasa Inggeris.






Udara di dalam sebuah bilik 55m3 ingin disejukkan dari 37oC, 1 atm dan 80%
kelembapan relatif kepada takat embunnya pada 1 atm.
Tha air in a 55 m3 room is to be cooled frcm 37Q, I atm, and 80% plative
humidity to its dew point at 1 atm.
Hitungkan berat udara kering dan wap air yang hadir di dalam bilik tersebut
apabila penyejukan selesai.
Calculate ffie masses of dry air and wdter vapor prcsenf in the rcom
when the cooling has been accomplished.
Hitung haba (kJ) yang perlu dipindahkan untuk membolehkan penyejukan
kuantiti udara yang dikirakan di (a), dengan mengandaikan Q : AH untuk
proses ini.
Calculate the heat (kJ) that must be tnnsfened to cool the quantity af air




Suatu campuran cecair mengandungi 30.0 mol o/o benzena dan 70.0a/o stirena akan
dipisahkan di dalam sebuah turus penyulingan. Turus tersebut menghasilkan
keluaran atas (overhead product) dan keluaran bawah @ottoms product).
Keluaran bawah adatah 99 molYo stirena serta mengandungi 2.Oo/o danpada
benzena yang disuapkan ke turus.
Aliran cecair yang meninggalkan bahagian bawah turus (bukan keluaran bawah)
akan pergi ke sebuah pemanas semula separa (partid reboiler) dimana sebahagian
cecair akan diwapkan pada 150oC dan disuap balik ke bahagian bawah turus. Sisa
cecair daripada pemanas semula merupakan hasil keluaran bawah. Aliran wap dan
cecair yang meninggalkan pemanas semula adalah seimbang. Nisbnh pendidihan
atau nisbah mol aliran wap dan cecair yang meninggalkan pemanas semula adalah
2.5'r.
Dengan menggunakan hukum Raoult's dimana perlu, kirakan komposisi pecahan
mol komponen hasil penyulingan, wap yang balik ke turus dari pemanas semula,
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A liquid mixturc containing 30.0 moleVo benzene and 70.0% styrcne ts fo De
sepanted in a distillatian column. The calumn prcduces an overfiead product
(distitlate) and a battoms produc't. The boftoms product is 99 mole% styrcne
and contains 2.A% of the benzene fed to the column.
The tiquid sfieam teaving the bottam of the column (not the battams prduc't)
goes fo a paftiat reboiler, in which a poftion of it is vapofized at 150t and
retumed to the bottom of the column. The residual liquid from the reboiler is the
bottoms prduct. The vapor and liquid strBams exiting the reboiler are in
equilibrium. The bottup ratlo, or mole rctio of the vapor and liquid sfieams
leaving the pboiler, is 2.5:1.
Ustng Raoufts law wherc apprcpriate, calculate the eomposifions (component
mole fnctions) of the distillate producl, the vapor retumed to the column from
the reboiler, and the liquid feed to the raboiler, and estimate the required
operating p/essu/e of the rcboiler.
(25 markah)
3. n-Hexana dibakar dengan udara berlebihan. Satu analisis gas hasil memberi
komposisi mol asas kering seperti berikut:
n-Hexane is bumed with excess air. An analysis of the product gas yields the







2.lo/o, Oz- 8.6yo, Cellr+ 
- 
0'265yu
Gas sisa muncul pada 500oC dan 1.00 atm. Hitungkan peratus penukaran bagi
Hexana, peratus udara lebihan yang disuapkan ke reaktor dan takat embun gas
sisa.
The stack gas eilrerges af 50At and 1.00 atm. Calculate the parcentage
convercion of hexane, the percenfage excess airfed to the reactor, and the dew






4, Satu aliran yang mengandungi jumlah mol seimbang benzena dan toluena pada
60"C disuapkan ke sebuah penyejat satu peringkat selanjar . 6$0/o daripada berzetla
di dalam suapan disejatkan. Wap tersebut dianalisis dan didapati mengandungi
63,1 molYo benzena. Kedua-dua cecair dan hasil aliran wap muncul pada l50oC.
Kirakan keperluan haba bagi proses ini dalam kJ/kg.
A strcam containing equimolar amounts of benzene and toluene at 6At is lbd
to a continuous single-sfage evapontor. Sixty percent of the benzene in the
fued is vapodzed. The vapor is analged and is found ta cantain 63.1 mole%
benzene, Both the liquid and vapor pnduct sfiraams etn€,rge at |ffit.
Calculate the heat rcguircmant farthis process in kJ/kg feed.
(25 markatt)
Sebuah silindqr gas 100 liter mengandungi 97 mol.o/o CO dan 3o/o COz dihantar ke
loji anda. Anda menandatangani resit penerimaan dengan mengesahkan bahawa
bacaan tekanan pada tolok tangki menepati 2000 psi. Beberapa hari kemudian
anda dapati bacaan tolok hanya 1875 psi bererti satu kebocoran berlaku. Stor
menyimpan silinder tersebut mempunyai isipadu 21.4 m3 dan sistem
pengudaraannya amat buruk. Kirakan molo/o maksimum bagi CO dalam stor
tersebut pada masa kebocoran itu dikesan, dengan andaian gas yang bocor tersebar
sama rata di dalam stor tersebut dan suhu stor adalah tetap 30"C. Gunakan
Hukum Kay's dimana perlu.
A 100.0 titercylindercontaining a gas 97 mole96 CO and 3% COz is delivercd to
your plant. You sign the receipt for it, noting that ths prass{/te gauge on the
cylinder pads 2000 psi. Sevena/ days latar you notice that the gauge rcads
1875 psi, indicating a senbus /eak The stonge room in which the cytinder is
kept has a volume of 21.4 nf and is very poorly ventilated. Calculate the
maximum moleTo of CO in the raom at tha time tha leak rs discorerBd, assuming
that the leaking gas spreads uniformly thraughout the roam and that the rcom















I ttg= tflX)g =t).(X)t merric ron = 1.10"163lb.= lS.:?:gloz-
I llb. =16ttz =-i < to-rt{)n=J5-1.59-1 g =0.{-slJQllsg
I
I I r = 100 cm = l00o lnrn = l0o misrons {gm} = l0to lngstroms (AlI = j9.-17 in. - -i.lE0$ t'r = 1.09-16 vtt = 0.000611{ mile
I lli = llrn. = l Syd =0.--l(}l8m = J0.{llcm
I t *' = ltXX) litcrs = l()n cmr = 10" ml
I = -lS.-ilJS ftr = ll0.$i imperial gallons = 16.l.l7 gal
= lr)5tr.6lt qt
I fr'r = l-lll rn.r = :..tE0i gal = r).()J$317 mr = ls.-tt7 titcrs
= l$ -ilTcmr
I N = | kg'm s: = l0' iJJincs = l{)t g.cm s: =0.llJ8l lbr
I lb1 = J:..|?Jlb-.ft s: =.t.tltil ),i = l..Ll8l < 10, dynes
I rrm = l.oli:-\ r lOt N m:rput = l0t.-ll-{ kpa - l.0lJl5 bars
= l.()l-ilS < lt)o dyncs cm:
= 760 mm Hg at t) C rrorrt = l().-r3l m HsO at .1.,C
= l{.696 lbr, in.: tpsir = J_1.9 tl H:O rr .l'C
= l9.9ll in Hg u 0'C l
I J 
- 
I)i.m = lO'ergs = lO'dy-ne.cm i
= l.7lrl < t0 -'kW h = 0.lJ90t cat I
= 
().ijl6 fr-lb, = 9.{86 v t0-' Bru , I
t W = I J s = ().:l90l cal s = O.7376ft.lbr,s = 9.{}6 x l0-r Btu,s I
= t,-iJl < l{) - r hp I
Exarnple: The facror to converr grarns ro'0.,. (.ImF)
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logrrpt={- p'in mm Hg T in oCT+C











































-45 to + 70
0to +36




-30 to + 150
-50 to +200
-10 to + 150












































































'Repnnted from Lr.rnge's Hundfuxtk ol' Ctvmistry, 9th Edition. Handbook Publishcrs. lnc.. Sandusky,
Ohio. 1956. F(rr an c.rpundcrJ list of .{ntoine constants sce J. ..\. Deun. Luntqe's Ilandhl,r/t ol' Chemistrv.
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SelecLed Physical Property Data
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TABTE $.{ , (Centinsrd)
Compouod Formuia
SG
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I ? r0 i.l.l ::30
DecomPoxs xt :?0'C
Decomposcs at E54 C









































































































































































































Form l: CrtJ mol '91 61 iJlmol'K) - a * hT + cTz - dT)
Form l: CrlJimot.'C) or (Jimol'K) = a + bT + cT- 2
Exumple:(Cpl...,on.rr)=11.96+{20.10xt0-:)T*(12.78><10-r}?':+(34.76x10-e)Ir,wherelisin'C,
.Vrrre: Thc formutas for gases arc strictly applicable ;rt prcssurcs low enough for thc idcal gas law to apply.
Compound Formula MoL wt. Stete Form
Temp.





















































































































































































































































































































































































































































" Adapred in prn from D. M. Himmelblau. Ecsic Pfinciplet und Calculations in Chsmical Engrneering, -lrd Edition. .$ 197{. Tablc E.l. ,\dapted by pcrml3slon
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p,{mm Hg) vcrsus f(oC)













































































































































1.316 1.3731.5t8 1.5041.661 r.g61.817 1.800












































































































. From R. H. Perry and C. H. Chihon, Eds., Chemical Enginrzrs' Handha*.5th Edirion. McGraw-Hill. Ncw York. l9?3, Tables 3'3 and 3'5' Reprintcd
by.pcrmission of McGraw-Hill Book Co.
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Water Steam Water Evaporation Sterm
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o From R. w. Hay$ood. Thermodvnamic Tables in SI t[etrtcl Unirs. Cambridgc Univcrsity Press, London. 196E. i = spcolic volumc. d' = spccific internal
encrgy, and t/ = spccitic enthalp,v. .Vore: kJ/kg x 0.4303 = Btu/lb.
33
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-17
Plmritgy U(kJlkg) rjilr/tg)




























































































































































































































































































































































































































































































































Water Sterm Water Evrporrtion
F(k.l/hs)
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